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      In  the  last  years  of  the  twentieth  century WHO  tried  to  change  the  definition  of  health. 
Until  recently,  health  encompassed biological, ―psychological, ―and  social  aspects.   By  the  time 
the  twentieth    century was  over, we  have  that  there was more  to  health  than  that.    So, WHO 
suggested an addition of spiritual aspect to the new definition of health.  It is difficult to translate 
the word “spirituality”  into  Japanese.   However,  spirituality  is  very  important  in  the psychiatric 
care.  For example, people who experience spiritual pain or grief of loss need spiritual care.  Also, 
resilience is important in the recovery process.
      Dr. Mieko Kamiya was  an  excellent  psychiatrist  and  a  poet.   After  she  contracted 
tuberculosis and recuperated alone, she fell into a deep depressive state and spent days of distress. 
In closed extreme situations, she had the mysterious experience of having her whole body bathed 
in  divine  light.    She  experienced  the  consciousness  of  a  great  natural  power.    Her  spirituality 






































































































































































































































いく。昭和 12 年（23 歳）気胸療法を受けて、
結核は治癒する 18）。津田梅子奨学金を受け、昭











る 20）。昭和 15 年（26 歳）日米関係悪化のため
日本に帰国し、昭和 16 年（27 歳）東京女子医
学専門学校（現在の東京女子医科大）に編入学























































































昭和 38 年（49 歳）兄陽一の紹介で、ミッ
シェル・フーコーに会い 14）、強い影響を受け



























動を続ける。昭和 53 年（64 歳）『みすず』誌
に「ヴァージニア・ウルフ病跡のおぼえがき」
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